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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМИЗАЦИИ ПОДЪ­
ЕМНОЙ СИЛЫ КРУГОВОГО КОНТУР А С РАЗМЕЩЕIШЪIМИ 
НА НЕМ ИСТОЧНИКАМИ И СТОКАМИ 
Марданов Р.Ф. 
НИИММ Казанского государственного университета 
В плоскости z круговой контур АоВ#/1.Л1Вп единичного радиуса 
обтекается потоком идеальной несжимаемой жидкости с заданной 
скоростью и,,, набегающего потока (рис.l). В точках Ц, j = I,m, кон­
тура находятся источники интенсивности fJJ, а в точках Nt, k = 1, п, -
стоки интенсивности qk. Предполагается, что критические точки, т.е . 
(z) 
Рис. 1 
точки, в которых скорость обращается в нуль, располагаются только 
на контуре: At, k = 1, п, - точки разветвления потока, В1, j = 1, т, -
точки схода потока. Суммарные расходы через все источники Qm и 
стоки Qn заданы (расход берется со знаком "плюс" для источника и со 
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знаком "минус" для стока). Считается, что выдуваемая через источни­
ки жидкость имеет параметры внешнего потока. Требуется найти рас­
положение на контуре источников и стоков так, чтобы циркуляция 
скорости Г (следовательно, и подъемная сила) была максимальной. 
Получено выражение для величины безразмерной циркуляции и без­
размерных расходов в зависимости от угловых координат источников, 
стоков и точек торможения потока. Для нахождения оптимальных значе­
ний угловых параметров бьmо максимизировано значение циркуляции Г 
при наличии двух условий заданности расходов. Решение получено с ис­
пользованием метода Хука-Дживса численной многомерной оптимиза­
ции [1 ]. Ограничения учитывались в виде шrрафных функций. 
При проведении расчетов хорошей сходимости оптимизационного 
процесса удалось достичь при расположении на окружности не более пя­
ти особенностей (источников или стоков). Результаты расчетов позволя­
ют сделать вывод, что максимальное значение циркуляции достигается в 
случае, когда все стоки сходятся в один сток, а все источники - в один ис­
точник. При этом все точки схода и разветвления потока также сходятся в 
одну точку (такой результат бьm получен раньше при рассмотрении по­
добной задачи для непроницаемого круга и для круга с одним стоком (2]). 
Оптимальное положение суммарного источника и суммарного стока по­
лучено решением системы двух нелинейных уравнений. Абсолютный 
максимум безразмерной циркуляции Г = 6 достигается в предельном 
случае расположения на контуре диполя. Численно бьmа построена об­
ласть разреumмости задачи. 
Работа выполнена при финансовой подцержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект №99-01-00365). 
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